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Presentación del Número dedicado al Bicentenario Chileno
Las sociedades humanas a través de su historia adoptan distintos modelos
de funcionamiento, incluyendo las prácticas relacionadas con el uso del espa-
cio. Dichos modelos provocan transformaciones o cambios desencadenados
por remodelación de las estructuras productivas y la (des) valorización de re-
cursos. Estos cambios producen, organizan y diferencian el espacio geográ-
fico, dando lugar a nuevas estructuras territoriales.
Cada modelo, con sus opciones económicas, políticas, sociales y cultura-
les, marca o dibuja el espacio, organizándolo, produciéndolo y diferencián-
dolo. Dependiendo del modelo, se da una valoración desigual y diferente de
los recursos naturales y del capital humano, grados distintos de intercam-
bios y relaciones a todas las escalas espaciales (local, regional, nacional, in-
ternacional), soluciones distintas a los grandes problemas de organización
espacial que se le plantean a una sociedad (relaciones campo-ciudad, centra-
lismo v/s autonomía regional, planificación mas o menos rígida o ausente,
desarrollo más armónico o crecimiento espontáneo). Todo lo anterior se ex-
presa geográficamente en un modelo específico de utilización y de organiza-
ción del espacio.
Las prácticas de uso del espacio (cotidianas o estructurales), cambian de
una sociedad a otra y de una época a otra y se reflejan en lo que la geografía ha
denominado los modos de vida.
Hablar de geografía, hablar de estas transformaciones en el espacio geográ-
fico chileno, a propósito del bicentenario de la República de Chile, es la idea
de este número de Estudios Geográficos.
Desde el punto de vista de las actuales formas de utilización del espacio, el
análisis de la geografía chilena puede remontarse en la historia, por ejemplo a
la época de la independencia, cuando el naciente Estado-nación busca inte-
grar todas las áreas del territorio a la vida (económica) nacional.
Desde el punto de vista de la geografía ¿qué es lo que ha cambiado en dos-
cientos años de vida independiente? Se han acelerado los procesos de trans-
formación del espacio geográfico, las difusiones se han acelerado producto del
desarrollo del transporte y las comunicaciones y se han modificado las estruc-
turas elementales del espacio geográfico chileno. El espacio personal de los
chilenos ha aumentado gracias a las mejoras en materia de transporte y en
particular del transporte aéreo, aunque visto de otro ángulo, el mapa del país
se ha reducido. ¿Cómo se ha modificado la estructura administrativa chilena
para dar cuenta de estas sucesivas configuraciones y reconfiguraciones?
Estas interrogantes sirven de marco a este número de Estudios Geográficos.
En su desarrollo disciplinario, la geografía chilena recibió una importante
influencia de la geografía europea y en particular española, influencia en este
último caso facilitada por el idioma pero también por el contacto natural que
Chile siempre ha mantenido con la madre patria.
El desarrollo actual del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile es buen ejemplo de esta relación académica, un número im-
portante de los académicos que han pasado por el Instituto lograron sus gra-
dos académicos superiores en España y, es frecuente que sus profesores
escriban y publiquen regularmente en las revistas especializadas de España.
En este sentido y como un reconocimiento a este largo vínculo académico,
la revista Estudios Geográficos del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas de España y el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, se han unido para publicar un número de la revista en homenaje
al próximo bicentenario de Chile.
Esperamos que de alguna forma el “recorrido” espacio-temporal presente
en el conjunto de artículos de este número de Estudios Geográficos, sea una
contribución al reforzamiento de estos lazos académicos y de amistad, tanto
como a la difusión del estado de la geografía chilena en alguno de sus aspectos
más destacados.
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